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L’édition du printemps du Bulletin (vol. 22, no 1, p. 20) a présen­
té une brève note sur la constitution d’un réseau de représentants 
provinciaux destiné à mieux informer le Conseil de la S.H.C. sur 
la situation des archives à travers le pays, afin de mieux pouvoir 
intervenir au nom de la profession pour améliorer cette situation 
ou au moins essayer d’empêcher sa détérioration. Cette note ser­
vait à présenter la liste des représentants et leurs adresses. Ces 
représentants provinciaux ont tous un mandat spécifique et 
général. Leur mandat spécifique est de rentrer en contact avec 
leur archiviste provincial sur des questions que le Conseil croit 
d’une importance capitale, comme l’accès à l’information ou la 
conservation des archives électroniques. On souhaite aussi que les 
représentants provinciaux aillent chercher des renseignements 
additionnels, si possible, en contactant leur association provinciale 
d’archivistes pour mieux connaître leurs préoccupations. Quant à 
leur mandat général, c’est simplement d’assurer l’acheminement 
au Conseil des commentaires et préoccupations de nos membres 
dans le domaine des archives. Il importe de souligner, pour dis­
siper toute mésentente sur les objectifs du Conseil de la part de la 
communauté archivistique, qu’il n’y avait dans la terminologie de 
la note aucune intention de leur faire un procès d’intention 
ni de dénigrer ou sous-évaluer leur contribution énorme à notre 
objectif conjoint de préserver et mettre en valeur le patrimoine 
documentaire du pays. L’objectif du comité des archives est plutôt 
de permettre au Conseil et à l’Exécutif de venir en aide aux dépôts 
d’archives assiégés par le contexte actuel de compressions budgé­
taires et de «rationalisation» de mandats et de structures.
Evelyn Kolish
Ancienne responsable du portefeuille des archives, SHC
The spring issue of the Bulletin (vol. 22, no. 1, p.20) included a 
short note on the création of a provincial représentatives network 
designed to keep the CHA Council better informed of the 
archivai situation across Canada, thus enabling it to intervene 
more effectively on behalf of the profession to improve the situa­
tion or at least try to prevent it from worsening. The note listed 
the names and addresses of représentatives. These provincial 
représentatives ail hâve a spécifie and a general mandate. Their 
spécifie mandate is to contact their provincial archivist on matters 
which the Council deems of crucial interest, such as access to 
information or the conservation of electronic archives. It is also 
hoped that provincial représentatives will seek out additional 
information, if possible, by contacting their provincial association 
of archivists to make their concerns better known. Their general 
mandate is simply to forward members’ archive-related comments 
and concerns to the Council. To clear up any misunderstanding 
by the archivai community of the Council’s objectives, we would 
underscore that nothing in the note suggests condemning, deni- 
grating or underestimating their enormous contribution 
to our shared objectives of preserving and enhancing Canada’s 
documentary héritage. Rather, the Archives Committee aims to 
enable the Council and the Executive to corne to the aid of 
archivai collections besieged by the current climate of budget cuts 
and the ‘rationalization’ of mandates and structures.
Evelyn Kolish
Former head of archives portfolio, CHA
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Dr. Gregory S. Kealey, Memorial University of Newfoundland
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Dr. Peter C. Bailey, University of Manitoba;
Gerald Hallowell, University of Toronto Press; and
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Claire Dolan, Université Laval et
Patricia Roy, University of Victoria.
Two names were mispelled in the last Bulletin. Our apologies to 
Janet Guildford and Guylaine Girouard.
Dans notre dernier numéro, nous avons mal orthographié les 
noms de Janet Guildford et de Guylaine Girouard. Nous nous 
excusons auprès de ces deux personnes.
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